Penggunaan Sistem Samar Pada Pemodelan Tingkat 
















berbagai metode  dalam  time  series. Namun  penggunaan  sistem  samar  untuk model masih 
belum banyak diminati. Tujuan penelitian  ini adalah untuk membuat model  tingkat  inflasi di 
Indonesia dengan sistem samar. 
Pemodelan menggunakan  sistem  samar diperoleh dengan menggunakan  kombinasi dari 
beberapa  komponen  sistem  samar.  Dalam  tahap  fuzzifikasi  digunakan  fuzzifier  singleton, 
aturan  dasar  samar  JIKA‐MAKA  (Mamdani),  mesin  inferensi  pergandaan,  mesin  inferensi 




Berdasarkan  validasi  menggunakan  rata‐rata  error  untuk  setiap  nilai  galatnya,  maka 
diperoleh  kesimpulan  bahwa  model  dengan  menggunakan  sistem  samar  ( 0.163995) 







Dalam Undang  ‐ Undang No.  3  Tahun  2004  Bank  Indonesia memiliki 
tujuan  untuk mencapai  dan memelihara  kestabilan  nilai  rupiah  (Pasal  7). 
Kestabilan nilai  rupiah  tercermin dari  tingkat  inflasi dan nilai  tukar  yang 
stabil.  Tingkat  inflasi  tercermin  dari  naiknya  harga  barang‐barang  secara 
umum.  
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inflasi  di  Indonesia  yang  memiliki  hubungan  faktornya  secara  bersama‐
sama  berpengaruh  signifikan.  Faktor‐faktor  utama  yang  mempengaruhi 
inflasi di  Indonesia  adalah  jumlah uang  yang  beredar,  nilai  tukar  rupiah, 
tingkat  suku bunga, dan pendapatan nasional. Sedangkan penelitian yang 
menggunakan sistem samar (fuzzifier singleton, mesin inferensi pergandaan 
dan  defuzzifier  rata‐rata  pusat)  dengan  pengambilan    dengan  2 
faktor  utama  yaitu  nilai  tukar  rupiah  dan  pendapatan  nasional  diperoleh 
hasil bahwa  sistem  samar dapat digunakan untuk membuat model  inflasi 
[3].  
32 10=σ




Sistem  samar  terdiri  dari  aturan  samar,  fuzzifier,  mesin  inferensi,  dan 
defuzzifier. 
 
y di V x di U 
Himpunan 
Samar di V 
Himpunan 
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Fuzzifier singleton memetakan nilai tegas   ke singleton samar  , 
dengan nilai keanggotaan 1 untuk x
Ux ∈* UAi ∈
* dan 0 untuk nilai yang lain di U. 









Pada mesin  inferensi  samar, prinsip  logika  samar digunakan dengan  cara 
mengkombinasikan aturan samar  JIKA‐MAKA pada basis aturan samar ke 
pemetaan dari himpunan samar   di U pada himpunan samar lA lB  di V. 
Definisi 2. Mesin Inferensi pergandaan 
















ll μμμμ         (2) 
Definisi 3. Mesin Inferensi Minimum 
Mesin Inferensi Minimum menggunakan basis  inferensi  individual dengan 














=       (3) 
Defuzifier didefinisikan  sebagai  suatu  pemetaan  dari  himpunan  samar  di 
 ke suatu titik bernilai RVBl ⊂∈ Vy∈ . 
Definisi  4.  (Wang,  Li  Xin;  1997:110).  Jika 
l
y   merupakan  pusat  dari 















1                  (4) 
Definisi 5. (Wang, 1997:120). Fungsi keanggotaan Gaussian memenuhi: 
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i σμ           (5) 
    ])(exp[)( 2
ll
B yyyl −−−=μ             (6) 


















ii xx σ≤− ||         (7) 
Maka jika disusun menjadi sistem samar, diperoleh : 
 
Lemma.  1.  Sistem  samar  dengan  fuzzifier  singleton  (1),  mesin  inferensi 
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lB ,  kita  dapat  melihat  bahwa 
l
y   pada  defuzzifier  rata‐rata  pusat 
(7.10)  sama  dengan 
l
y   pada  lemma  ini.  Dengan  menambahkan  tinggi 
himpunan  samar  (i)  dinotasikan  oleh    pada  (41)  yaitu lw
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* )()()( μμμ   (dengan  lB   adalah  normal).  Dengan 








































      (ii) 
Dengan mengganti   dan  , kemudian  fungsi keanggotaan yang 
dipapaki adalah fungsi keanggotaan Gaussian, maka (ii) akan menjadi (8) 
xx =* yy =*
 
Lemma.  2.  Sistem  samar  dengan  fuzzifier  singleton  (1),  mesin  inferensi 
















































































        (9.5) 
Lemma.  3.  Sistem  samar  dengan  fuzzifier  singleton  (1),  mesin  inferensi 




























































ii xx σ≤− ||  
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Lemma.  4.  Sistem  samar  dengan  fuzzifier  singleton  (1),  mesin  inferensi 































































































  Berikut  ini  data  tiap  variabel  menurut  laporan  Statistik  Ekonomi 
Keuangan  Indonesia  (SEKI)  Bank  Indonesia  yang  diperoleh  dari  situs 
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1981  2920.6  9.2 1.7 1450 12.2 
1982  281.6  46 1.8 1079.4 9.6 
1983  2700.7  306 3.8 165.3 11.8 
1984  2985.3  76.4 4.2 728.7 10.3 
1985  2486.4  58.6 ‐2.5 1397.6 4.8 
1986  3836.1  521.2 0 1840.4 5.8 
1987  3795  5.3 1.8 780.3 9.3 
1988  4430.2  65.7 0 1368.7 8.1 
1989  4914.5  77.4 ‐1.9 4793 6.4 
1990  5739  80.2 4.6 4656.6 7.9 
1991  6396.8  110.8 0.1 2659 9.4 
1992  5087.3  71.9 ‐5.4 2610.7 7.5 
1993  7674.9  51.3 ‐3.6 7722.7 9.7 
1994  3393.2  86.3 2 8228.6 8.5 
1995  8590.5  107 2.2 6988.4 9.4 
1996  10131.2  67.7 ‐0.6 9960 7.9 
1997  1178.6  1621.6 6.6 8997.6 6.2 
1998  ‐20065.8  3635.7 29.7 30225.7 58 
1999  4814.4  ‐483.3 ‐37.5 19274 20.7 
2000  6063.9  2365 1.31 27639 3.8 
2001  43806.9  393.3 3.31 30306 11.5 
2002  ‐27934.6  ‐1460 ‐4.51 14208 11.8 
2003  12531.5  ‐475 ‐4.77 31860 5.16 
2004  11366.1  825 ‐1.05 30019 6.40 
2005  41082  540 5.54 28087 17.11 
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Misalkan  terdapat N pasangan  input‐output  N. Dengan N 
kecil.  Selanjutnya  akan  dibentuk  sistem  samar    yang  sesuai  dengan 
semua  pasangan  N  untuk  sembarang  ketepatan  yang  diinginkan  yaitu 
untuk setiap   dengan 
,...,2,1),,( 00 =lyx ll
)(xf
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ii xx σ≤− ||  















































ii xx σ≤− ||
5. Model  (v) yaitu model yang menggunakan statistik regresi  linear ganda 













3 )10944.9()10653.3( xx −− +×+×+
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Error Sampel =e 0.238858 =e 0  =e 0.25487 =e 0 =e 0.61393
Error Seluruh data =e 0.232869 =e ‐  =e 0.251933 =e ‐ =e 0.658827
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Error Sampel =e 0.488686 =e 0.224125  =e 0.492086 =e 0.398257 =e 0.372704 =e 0.512978 
Error Seluruh data =e 0.492998 =e 0.222674  =e 0.493528 =e 0.391782 =e 0.366881 =e 0.510727 












Dengan  memperhatikan  data  dari  kelima  model  tersebut,  dapat  diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. Model  (i)  dan  model  (ii)  berkecenderungan  memiliki  galat  prediksi 









3. Model  (i)  dengan  =50150000 merupakan model  yang  terbaik  untuk 




4. Model  (ii) dengan  =50150000 merupakan model yang  terbaik untuk 




5. Model  (iii)  dengan  =20000  merupakan  model  yang  terbaik  untuk 




6. Model  (iv)  dengan  =15000  merupakan  model  yang  terbaik  untuk 





hasil  bahwa  model  (i)  merupakan  model  terbaik  dibandingkan  dengan 
model  (ii),  model  (iii),  dan  model  (iv).  Jika  dilihat  pula  dari  nilai  galat 
prediksi dari model (i) dan model (iii) maka dapat dikatakan bahwa model 
(i) lebih baik dari model (v). 
Hasil  diatas  mengandung  kesimpulan  bahwa  model  menggunakan 
sistem  samar  dengan  fuzzifikasi  singleton,  mesin  inferensi  pergandaan, 
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defuzzifier  rata‐rata  pusat  dan  fungsi  keanggotaan  Gaussian/model  (i) 






Berdasarkan  uraian  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Sistem  samar  dapat  digunakan  untuk membuat model  tingkat  inflasi  di 
Indonesia.  Sistem  samar  terdiri  dari  fuzzifikasi,  pengklasifikasian  aturan 
samar,  penggunaan  mesin  inferensi  dan  defuzzifikasi.  Terdapat  4 




eyxf ≤− |)(| 0 , maka terdapat nilai galat yang 
dapat ditentukan sehingga dapat diambil kesimpulan : 
a. Model  yang  menggunakan  fuzzifier  singleton,  mesin  inferensi 
pergandaan,  aturan  samar,  defuzzifier  rata‐rata  pusat  dengan  fungsi 
keanggotaan  gaussian  (model  (i)  dengan  =e 0.163995)  merupakan 
model  terbaik  dibandingkan  model  dengan  sistem  samar  lainnya 









c. Model menggunakan  sistem  samar merupakan model yang  lebih baik 
dibandingkan model menggunakan regresi. 
2.  Untuk menyelesaikan  pemodelan  tingkat  inflasi  dengan  banyak  variabel, 
maka dapat digunakan pemrograman dengan bahasa Matlab. 
Saran 
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pemilihan    dengan  coba‐coba. Nilai  galat 
yang  terlalu  besar,  dalam  hasil  dari  model  tersebut  dapat  ditekan  dengan 
2σ
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penentuan     yang  sesuai. Karena untuk  tiap aturan  samar, nilai   dapat 
berbeda‐beda. 
2σ 2σ
Dalam  kenyataannya,  nilai  inflasi  selain  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor‐
faktornya  namun  juga  oleh  nilai  inflasi  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  time 
series  menjadi  pilihan  terbaik  untuk  menyelesaikannya.  Untuk  itu,  perlu 
adanya penelitian berikutnya menggunakan analisis fuzzy time series.  
Jika dilihat mengenai koreksi pada uji tahun 2004 dan 2005 yang memiliki galat 
besar sangat dimungkinkan  terjadi akibat  faktor dominan  lain diluar 4  faktor 
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